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Від укладача 
Олесь Терентійович Гончар – видатний український письменник, 
літературний критик, редактор, громадський діяч, філософ. Письменник 
відстоював гуманістичну літературу, моральну чистоту, духовність. Він – 
унікальне і самобутнє явище в нашій національній культурі. 
Творчий доробок майстра пера, літературознавчі дослідження про його 
діяльність представлені в бібліографічному покажчику «Олесь Гончар: 
жанрово-стильові домінанти творчості», який підготовлено до 100-річчя від дня 
народження письменника. 
Посібник складається з чотирьох розділів. Перший розділ «Творчий 
доробок Олеся Гончара» включає окремо видані художні та публіцистичні твори 
та твори, надруковані в журналах та газетах. За основу впорядкування цього 
розділу обрано хронологічний принцип. В межах року спочатку подаються описи 
окремо виданих творів, за ними – описи з періодичних видань за алфавітом назв. 
В інших наступних розділах – алфавітний принцип розміщення бібліографічних 
записів. 
Ідейно-тематичну різноманітність творів талановитого митця, жанрово-
сюжетну своєрідність його романів і повістей, творів малих жанрів висвітлює 
другий розділ покажчика «Специфіка прози Олеся Гончара: жанри, теми, 
образи, сюжети».  
Третій розділ «Літературний простір публіцистики Олеся Гончара (за 
матеріалами «Щоденників»)» допоможе глибоко й всебічно дослідити 
щоденникові записи О. Т. Гончара та розкрити публіцистичний талант 
письменника. 
Дослідженню лексичного багатства мови Олеся Гончара присвячений 
четвертий розділ покажчика «Мовотворчість Олеся Гончара». 
Джерелами добору матеріалів для покажчика є фонди бібліотеки СНУ ім. 
Лесі Українки. 
Покажчик відображає публікації творів письменника та літературознавчі 
дослідження про його творчість з 1946 по 2015 роки. 
Бібліографічний опис матеріалів здійснено відповідно до вимог чинних 
державних стандартів. 
Допоміжний апарат видання включає «Покажчик назв творів», який 
допоможе користувачеві зорієнтуватися у великому масиві художніх творів О. Т. 
Гончара. 
Посібник розрахований на науковців, викладачів, студентів, а також усіх, 
хто цікавиться та вивчає творчість О. Т. Гончара.  
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І. Творчий доробок Олеся Гончара 
1946 
1. Гончар О. Вибране / О. Гончар. - Київ : Рад. письменник, 1946. - 446 с. 
84(4УКР)6 
Г 65 
1947 
2. Гончар О. Т. Земля гуде : повість / О. Т. Гончар. - Київ : Молодь, 1947. – 176 
с. 
84(4УКР)6 
Г 65 
1948 
3. Гончар О. Т. Злата Прага / О. Т. Гончар. - Київ : Рад. письменник, 1948. - 
145 с. 
84(4УКР)6 
Г 65 
1950 
4. Гончар О. Т. Зустрічі з друзями : Нариси про Чехословаччину / О. Т. 
Гончар. - Київ : Рад. письменник, 1950. - 57 с. 
84(4УКР)6 
Г 65 
1951 
5. Гончар О. Т. Микита Братусь : повість / О. Т. Гончар. - Київ : Рад. 
письменник, 1951. - 126 с. 
84(4УКР)6 
Г 65 
6. Гончар О. Т. Південь : новели / О. Т. Гончар. - Київ : Молодь, 1951. - 170 с. 
84(4УКР)6 
Г 65 
1953 
7. Гончар О. Т. Дорога за хмари : оповідання / О. Т. Гончар. - Київ : Рад. 
письменник, 1953. – 69 с. 
84(4УКР)6 
Г 65 
8. Гончар О. Т. Таврія : роман / О. Т. Гончар. - Київ : Рад. письменник, 1953. - 
436 с. 
84(4УКР)6 
Г 65 
1954 
9. Гончар О. Твори. В 2-х т. Т. 2. / О. Гончар. – Київ : Вид-во худож. літ., 1954. 
– 542 с. 
84(4УКР)6 
Г 65 
1956 
10. Гончар О. Т. Партизанська іскра : кіноповість / О. Т. Гончар. - Київ : 
Молодь, 1956. - 120 с. 
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84(4УКР)6 
Г 65 
1959 
11. Гончар О. Т. Твори. В 4-ти т. Т. 1 / О. Т. Гончар. - Київ : Держлітвидав, 
1959. - 302 с. 
84(4УКР)6 
Г 65 
12. Гончар О. Т. Маша з Верховини : оповідання / О. Т. Гончар. - Київ : 
Молодь, 1959. - 112 с. 
84(4УКР)6 
Г 65 
1960 
13. Гончар О. Т. Твори. В 4-ти т. Т. 2 / О. Т. Гончар. - Київ : Держлітвидав, 
1960. - 445 с. 
84(4УКР)6 
Г 65 
14. Гончар О. Т. Твори. В 4-ти т. Т. 3 / О. Т. Гончар. - Київ : Держлітвидав, 
1960. - 462 с. 
84(4УКР)6 
Г 65 
15. Гончар О. Твори. В 4-х т. Т. 4 / О. Гончар. – Київ : Держ. вид-во худож. літ., 
1960. – 623 с. 
84(4УКР)6 
Г 65 
16. Гончар О. Т. Людина і зброя : роман / О. Т. Гончар. - Київ : Рад. 
письменник, 1960. - 324 с. 
84(4УКР)6 
Г 65 
1961 
17. Гончар О. Т. Людина і зброя : роман / О. Т. Гончар. - Київ : Худож. літ., 
1961. - 336 с. 
84(4УКР)6 
Г 65 
1963 
18. Гончар О. Т. Людина і зброя : роман / О. Т. Гончар. – Київ : Держлітвидав 
1963. - 336 с. 
84(4УКР)6 
Г 65 
1964 
19. Гончар О. Т. Тронка : роман в новелах / О. Т. Гончар. - Київ : Дніпро, 1964. - 
294 с. 
84(4УКР)6 
Г 65 
1965 
20. Гончар О. Т. Нескорена полтавчанка (Земля гуде) : повість / О. Т. Гончар. - 
Київ : Молодь, 1965. - 230 с. 
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84(4УКР)6 
Г 65 
1966 
21. Гончар О. Т. Твори : в 5-ти т. / О. Т. Гончар. - Київ : Дніпро, 1966. – Т. 1–4. 
84(4УКР)6 
Г 65 
22. Гончар О. Т. Земля гуде / О. Т. Гончар. - Київ : Веселка, 1966. – 176 с. 
84(4УКР)6 
Г 65 
23. Гончар О. Т. Прапороносці : трилогія / О. Т. Гончар. - Київ : Молодь, 1966. - 
426 с. 
84(4УКР)6 
Г 65 
24. Гончар О. Т. Тронка : роман в новелах / О. Т. Гончар. - Київ : Дніпро, 1966. - 
272 с. 
84(4УКР)6 
Г 65 
1967 
25. Гончар О. Т. Твори. В 5-ти т. Т. 5 / О. Т. Гончар. - Київ : Дніпро, 1967. - 480 
с. 
84(4УКР)6 
Г 65 
26. Гончар О. Т. Прапороносці : трилогія / О. Т. Гончар. - Київ : Молодь, 1967. - 
437 с. 
84(4УКР)6 
Г 65 
27. Гончар О. Українська радянська література напередодні великого 
п’ятдесятиріччя : доп. на V з’їзді письменників України / О. Т. Гончар. - 
Київ : Рад. письменник, 1967. - 73 с. 
84(4УКР)6 
Г 65 
1968 
28. Гончар О. Вибрані твори / О. Гончар. - Київ : Дніпро, 1968. - 814 с. 
84(4УКР)6 
Г 65 
29. Гончар О. Т. Собор : роман / О. Т. Гончар. - Торонто : Нові дні, 1968. - 240 
с. 
84(4УКР)6 
Г 65 
1969 
30. Гончар О. Т. Людина і зброя : роман / О. Т. Гончар. - Київ : Дніпро, 1969. - 
307 с. 
84(4УКР)6 
Г 65 
1970 
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31. Гончар О. Т. Дорога за хмари : оповідання / О. Т. Гончар. - Київ : Веселка, 
1970. – 23 с. 
84(4УКР)6 
Г 65 
32. Гончар О. Т. Циклон : роман / О. Т. Гончар. - Київ : Рад. письменник, 1970. - 
288 с. 
84(4УКР)6 
Г 65 
1971 
33. Гончар О. Вибрані твори / О. Гончар. - Київ : Дніпро, 1971. - 686 с. 
84(4УКР)6 
Г 65 
1972 
34. Гончар О. Т. Про наше письменство : літ.-критич. ст., виступи, етюди / О. Т. 
Гончар. - Київ : Рад. письменник, 1972. - 256 с. 
83.3(4УКР) 
Г 65 
35. Гончар О. Т. Таврія. Перекоп : романи / О. Т. Гончар. - Київ : Дніпро, 1972. - 
736 с. 
84(4УКР)6 
Г 65 
1973 
36. Гончар О. Бригантина : повість / О. Гончар. - Київ : Дніпро, 1973. - 188 с. 
84(4УКР)6 
Г 65 
1974 
37. Гончар О. Т. Людина і зброя. Циклон : романи / О. Т. Гончар. - Київ : 
Дніпро, 1974. - 605 с. 
84(4УКР)6 
Г 65 
38. Гончар О. Т. Таврія. Перекоп : романи / О. Т. Гончар. - Сімферополь : 
Таврія, 1974. - 688 с. 
84(4УКР)6 
Г 65 
1975 
39. Гончар О. Т. Земля гуде / О. Т. Гончар. - Київ : Молодь, 1975. – 253 с. 
84(4УКР)6 
Г 65 
40. Гончар, О. Т. Прапороносці : трилогія / О. Т. Гончар. - Київ : Дніпро, 1975. - 
423 с. 
84(4УКР)6 
Г 65 
41. Гончар О. Т. Чари-комиші : новели / О. Т. Гончар. – Київ : Дніпро, 1975. – 
320 с. 
84(4УКР)6 
Г 65 
9 
1976 
42. Гончар О. Берег любові : роман / О. Гончар. - Київ : Дніпро, 1976. - 176 с. 
84(4УКР)6 
Г 65 
43. Гончар О. Т. Тронка : роман в новелах / О. Т. Гончар. - Київ : Молодь, 1976. 
- 296 с. 
84(4УКР)6 
Г 65 
1977 
44. Гончар О. Т. Прапороносці : трилогія / О. Т. Гончар. - Київ : Молодь, 1977. 
– 381 с. 
84(4УКР)6 
Г 65 
1978 
45. Гончар О. Т. Твори. В 6-ти т. Т. 1 / О. Т. Гончар. - Київ : Дніпро, 1978. - 503 
с. 
84(4УКР)6 
Г 65 
46. Гончар О. Т. Твори. В 6-ти т. Т. 2 / О. Т. Гончар. - Київ : Дніпро, 1978. - 536 
с. 
84(4УКР)6 
Г 65 
47. Гончар О. Т. Твори. В 6-ти т. Т. 3 / О. Т. Гончар. - Київ : Дніпро, 1978. - 519 
с. 
84(4УКР)6 
Г 65 
48. Гончар О. Т. Твори. В 6-ти т. Т. 4 / О. Т. Гончар. - Київ : Дніпро, 1978. - 565 
с. 
84(4УКР)6 
Г 65 
49. Гончар О. Т. Берег любви : роман, повесть и рассказы : авторизованный 
перевод с украинского / О. Т. Гончар. - М. : Мол. гвардия, 1978. - 560 с. 
84(4УКР)6 
Г 65 
50. Гончар О. Т. Людина і зброя : роман / О. Т. Гончар. - Київ : Рад. 
письменник, 1978. - 302 с. 
84(4УКР)6 
Г 65 
51. Гончар О. Т. О тех, кто дорог : статьи, воспоминания, заметки / О. Т. 
Гончар. – М. : Сов. писатель, 1978. - 304 с. : ил. 
83.3(4УКР) 
Г 65 
1979 
52. Гончар О. Т. Твори. В 6-ти т. Т. 5 / О. Т. Гончар. - Київ : Дніпро, 1979. - 519 
с. 
84(4УКР)6 
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Г 65 
53. Гончар, О. Т. Твори. В 6-ти т. Т. 6 / О. Т. Гончар. - Київ : Дніпро, 1979. - 623 
с. 
84(4УКР)6 
Г 65 
1980 
54. Гончар О. Т. Бригантина : повість / О. Т. Гончар. - Київ : Рад. письменник, 
1980. - 208 с. 
84(4УКР)6 
Г 65 
55. Гончар О. Т. Письменницькі роздуми : літ.-критич. ст. / О. Т. Гончар. - Київ 
: Дніпро, 1980. - 316 с. 
83.3(4УКР) 
Г 65 
56. Гончар О. Т. Таврія : роман / О. Т. Гончар. - Київ : Дніпро, 1980. - 329 с. 
84(4УКР)6 
Г 65 
57. Гончар О. Т. Твоя зоря : роман / О. Т. Гончар. - Київ : Рад. письменник, 
1980. - 360 с. 
84(4УКР)6 
Г 65 
1981 
58. Гончар О. Берег любові : роман ; Бригантина : повість / О. Гончар. – 
Сімферополь : Таврія, 1981. - 415 с. 
84(4УКР)6 
Г 65 
59. Гончар О. Бригантина : повість / О. Гончар. - Київ : Веселка, 1981. - 272 с. 
84(4УКР)6 
Г 65 
60. Гончар О. Т. Прапороносці : трилогія / О. Т. Гончар. - Київ : Молодь, 1981. - 
471 с. 
84(4УКР)6 
Г 65 
61. Гончар О. Т. Циклон : роман / О. Т. Гончар. - Ужгород : Карпати, 1981. - 264 
с. 
84(4УКР)6 
Г 65 
1982 
62. Гончар О. Бригантина : повість / О. Гончар. - Київ : Рад. шк., 1982. - 311 с. 
84(4УКР)6 
Г 65 
63. Гончар О. Т. Твоя зоря : роман / О. Т. Гончар. – Київ : Дніпро, 1982. - 374 с. 
84(4УКР)6 
Г 65 
1983 
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64. Гончар О. Т. Твори. В 2 т. Т. 1. Людина і зброя. Циклон : романи / О. Т. 
Гончар. - Київ : Дніпро, 1983. - 584 с. 
84(4УКР)6 
Г 65 
65. Гончар О. Т. Твори. В 2 т. Т. 2. Тронка. Твоя зоря : романи / О. Т. Гончар. - 
Київ : Дніпро, 1983. - 646 с. 
84(4УКР)6 
Г 65 
1984 
66. Гончар О. Т. Людина і зброя : роман ; Прапороносці : трилогія / О. Т. 
Гончар. - Київ : Дніпро, 1984. - 719 с. 
84(4УКР)6 
Г 65 
67. Гончар О. Т. Тронка : роман в новелах / О. Т. Гончар. - Київ : Дніпро, 1984. - 
294 с. 
84(4УКР)6 
Г 65 
1985 
68. Гончар О. Т. Гори співають : оповідання / О. Т. Гончар. - Київ : Веселка, 
1985. – 208 с. 
84(4УКР)6 
Г 65 
69. Гончар О. Т. Твоя зоря : роман / О. Т. Гончар. - Київ : Дніпро, 1985. - 368 с. 
84(4УКР)6 
Г 65 
70. Гончар О. Т. Хто його водив? : оповідання / О. Т. Гончар. - Київ : Веселка, 
1985. – 16 с. 
84(4УКР)6 
Г 65 
71. Гончар О. Т. Фронтові поезії / О. Т. Гончар. - Київ : Дніпро, 1985. - 56 с. 
84(4УКР)6 
Г 65 
1987 
72. Гончар О. Т. Твори. В 7 т. Т. 1. Фронтові поезії ; Прапороносці : трилогія ; 
Новели / О. Т. Гончар. - Київ : Дніпро, 1987. - 552 с. 
84(4УКР)6 
Г 65 
73. Гончар О. Т. Твори. В 7 т. Т. 2. Таврія. Перекоп : романи / О. Т. Гончар. - 
Київ : Дніпро, 1987. - 720 с. 
84(4УКР)6 
Г 65 
74. Гончар О. Т. Твори. В 7 т. Т. 3. Земля гуде : повість ; Партизанська іскра : 
кіноповість ; Микита Братусь : повість ; Щоб світився вогник : повість ; 
Оповідання з циклу "Південь" / О. Т. Гончар. - Київ : Дніпро, 1987. - 560 с. 
84(4УКР)6 
Г 65 
12 
75. Гончар О. Т. Твори. В 7 т. Т. 4. Людина і зброя. Циклон : романи / О. Т. 
Гончар. - Київ : Дніпро, 1987. - 592 с. 
84(4УКР)6 
Г 65 
76. Гончар О. Т. Далекі вогнища / О. Т. Гончар. - Київ : Рад. письменник, 1987. 
– 288 с. 
84(4УКР)6 
Г 65 
77. Гончар О. Т. Дядько Роман і золотокрилки : оповідання / О. Т. Гончар. - 
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Покажчик назв творів 
Берег любові      42, 49 (рос.), 58, 79, 189 
Микита Братусь     5, 74, 104 
Бригантина      36, 54, 58, 59, 62, 78, 108, 175 
 
Гори співають      68 
 
Далекі вогнища      76, 81 
Дорога за хмари      7, 31 
Душа твоя повна світла     125 
Дядько Роман і золотокрилки      77 
 
Земля гуде      2, 20, 22, 39, 74, 104 
Злата Прага      3 
Зустрічі з друзями      4 
 
Із записників      97 
Із фронтових записників     98 
Із щоденника      103 
Із щоденників     99 
 
Кресафт      91 
 
Людина і зброя      16–18, 30, 37, 50, 64, 66, 75, 82, 93, 129, 140, 182 
 
Маша з Верховини     12 
Модри Камень     83 
 
На шляхах до українського Відродження      86, 89 
Нескорена полтавчанка      20 
 
О тех, кто дорог      51 
 
Партизанська іскра      10, 74, 104 
Перекоп      35, 38, 73 
Письменницькі роздуми      55 
Південь      6, 74, 104 
Прапороносці       23, 26, 40, 44, 60, 66, 72, 102, 119, 135, 149 
Про наше письменство     34 
 
Собор      29, 80, 84, 85, 87, 88, 92, 117, 118, 128, 139, 160, 178, 190–192, 198 
 
Таврія      8, 35, 38, 56, 73 
Тайни з праночі      100 
Твоя зоря       57, 63, 65, 69, 80, 174, 187 
28 
Тронка      19, 24, 43, 65, 67, 78, 85, 88 
 
Українська радянська література напередодні великого п’ятдесятиріччя      27 
 
Фронтові поезії     71, 72 
 
Хто його водив?      70 
 
Циклон      32, 37, 61, 75, 64, 85, 182 
 
Чари-комиші      41 
Чарівниця     161 
Чим живемо     86, 89, 95 
Чорна діра бездуховності     94 
 
Щоб світився вогник      74, 104 
Щоденники      105–107, 112, 113, 144–149, 158, 160, 162, 168, 173 
Щоденникові записи      96, 101 
